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置一切割去s o on m 以下波长光的长通 滤光片于发射单
色仪和样品之间
。












荧光光谱中7 3 8 n m 荧光
带主要由光 系统的叶绿素 a 发出
,
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导数光谱形状呈显 著三规 律 性 变 化
,
F l / F l
(F l
,
F l 强度大小分别取自导数光谱的 两 负
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